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4NOTA DO EDITOR
A Revista da Faculdade de Odontologia da UFRGS encerra com este número um ciclo importante que a levou durante
52 anos a divulgação para a comunidade acadêmica nacional e o que de melhor chegava até ela em termos de trabalhos
de pesquisa, revisões de literatura e casos clínicos.
Neste volume, estão divulgados os resumos da SEMAC 2007, que abrigou também a primeira edição da SBPqO Sul,
que emprestou com sua parceria um caráter mais científico a esta importante e histórica atividade acadêmica em nossa
Escola.
Como já era de conhecimento, iniciamos a partir deste ano de 2008 a editoração eletrônica da Revista. Está sendo
alavancado um sonho antigo desta Direção, dentro do novo CICLO proposto por ela quando de sua intenção de assumir o
comando desta Casa.Nosso objetivo é aumentar os benefícios para o leitor, consolidando uma estrutura que atenda as suas
mais diversas necessidades, dentro dos mais elevados padrões de qualidade. Temos enfrentado algumas dificuldades,
previsíveis e compreensíveis quando da implantação de um novo sistema de trabalho. Mas só o tempo e a manutenção do
firme propósito de aperfeiçoar a qualidade da publicação científica, que conseguiremos enfrentar e superarmos este
desafio. Com já havia comentado na última nota, “será um ganho inquestionável no quesito qualidade, e no mínimo, de
sobrevivência para a Revista, dentro de uma nova era de gerenciar e publicar periódicos científicos na Internet”. Cabe a
nós o desafio de sabermos aprender
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